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メーカー名 ・機種名 と
製品紹介のWebペ ージ
表1
カ シオ XD-GF7350
http://casio.jp/exword/products/XD一
GF7350/
キヤ ノ ン wordtankV923
http://cweb.canon.jp/wordtanWlineup/
wordtank/china/v923/
シ ヤー プ PW-LT220
http://www.sharp.co.jp/papyrus/lineup/
pw-1t220/
SII SR-G9001
(セイコー http://www.sii.co.jp/cp/products/
イ ンスツル) english/srg9001/
中国語辞書カー ドDC-AO7CN
http://www.sii.co.jp/cp/products/card/
dcaO7cn/
電子辞書を使う、電子辞書で遊ぶ、電子辞書で学ぶ5　
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表2収 録されている中国語辞書
大型中日辞典 中日辞典 ・日中辞典 初級者向け中日辞典 文法 ・語彙
カシオ 中日大辞典 中日辞典 第2版
増訂第2版 日中辞典 第2版
(大修館書店) (小学館)
キヤノ ン 中日大辞典 中日辞典 第2版 中国語文法用例辞典
増訂第2版 日中辞典 (東方書店)
(大修館書店) (講談社) 中国語類義語活用辞典
(講談社 、書籍版 な し)
シヤー プ 中日辞典 第2版 は じめての
日中辞典 第2版 中国語学習辞典
(小学館) (朝日出版社)
SII 中日辞典 第2版
日中辞典 第2版
(小学館)
中中辞典 中英辞典・英中辞典 特定分野の 漢和辞典
中日辞典 ・日中辞典
カシオ 現代漢語大詞典 漢英大辞典 第2版 中国語新語ビジネス用語辞典 新漢語林
(上海辞書出版社) (上海交通大学出版社) Ver.2.2(大修 館 書 店) (大修館書店)
英漢大詞典 第2版 日中パ ソコン用語 辞典
(上海訳文出版社) (日経BP社)
日中英・電子技術用語対訳集
第2版
(日経BP社 、書籍版 な し)
日中英固有名詞辞典(日中
韓辞典研究所、書籍版なし)
キヤノン 現代漢語詞典 オ ック ス フ ォー ド 現代中国語新語辞典 改訂新版 漢字源
第4版 英 中 ・中英辞 典 (講談社) JIS第1～第4水準版
2002年増補 本 第3版 ポケ ッ ト版 日中英・電子技術用語対訳集 (学習研究社)
(商務印書館) 第2版
(日経BP社 、書籍版 な し)
日本の文化 としきた り事典
(日中対訳版)(講談社)
シヤープ 中国語新語ビジネス用語辞典 改訂新版 漢字源
Ver.2.1(大修 館 書 店) ∬S第1～第4水準版
(学習研究社)
SII 中国語新語ビジネス用語辞典 新漢語林
Ver.2.1(大修 館 書 店) (大修館書店)
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表3収 録されている会話集
書 名 発音の表記
カシオ ひ とり歩 きの中国語 自遊 自在(JTBパブ リッシング) 併音 とカタカナ
旅の指さし会話帳 中国語(情報センター出版局) カタカナ
はじめての上海語(明日香出版社) 上海語も普通話もカタカナ
はじめての台湾語(明日香出版社) 台湾語 はカ タカナ、普通話 は併音
はじめての広東語(明日香出版社) 広東語のみで普通話 との対照 は
な し。広東語 はイエール式 ロー
マ字 とカ タカナ
Dr.PASSPORT(マイ ス) な し
キヤ ノン 中国語会話 パー フェク トブック(ベ レ出版) 併音
シ ヤー プ ブルーガイドわがまま歩き旅行会話 中国語+英語
(実業之日本社)
カ タカ ナと排音
必ず話せる 中国語入門(主婦の友社) カ タカナ と排音
ゼ ロか らカ ンタ ン中国語 場面 別ス キッ ト(旺文社) な し
SII ブルーガイドわがまま歩き旅行会話 中国語+英語
(実業之日本社)
カタカナ と併音
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表4中 国語音声機能
辞 書 名 収録音声数 速度調節
カ シオ 小学館 中日辞典 第2版 親字約13,500字、熟語約7,200語 人間の声
日中パ ソコン用語辞典 見 出 し語約4,100語 もTTS
ひとり歩きの中国語 約2,000例文(全 例文) (合成音
旅の指さし会話帳 約2,800項目 声)も
Dr.PASSPORT日本語→中国語版 約350項目 5段階の
はじめての上海語 上海語約650例文 中国語約650例文 速度調節
はじめての台湾語 台湾語約700例文 中国語約700例文 可
はじめての広東語 広東語約600例文
キヤ ノン 講談社 中日辞典第2版 約72,000語 速度調節
中日大辞典 増訂第2版 約140,000語 な し
中国語会話 パー フェク トブック 中国語約3,200例文、日本語約3,200例文
シ ヤ ー プ 小学館 中日辞典 第2版 親字約13,500字、熟 語約111語 5段階 の
わがまま歩き旅行会話中国語+英語 約1,100例文 速度調節
必ず話せる中国語入門 735項目 可
ゼロからカンタン中国語 場面別スキット 64対話文
SII 小学館 中日辞典 第2版 親字約13,500字、 熟語約72,000語 速度調節
わがまま歩き旅行会話中国語+英語 約1,100例文 な し
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声調の入力方法表5
カシオ (1)アルファベットで音節を入力した後に声調を表す数字を入力。
(例)haoシフ トキ ー3
(2)アルファベットで音節を入力した後にキーボー ドに埋め込まれた小さな液
晶画面で声調符号を選ぶ。
(例)haoワ
キ ヤ ノ ン 声調をつけるアルファベットの直後で四声キーを声調を表す数字の数だけ打
鍵 。
(例)ha四 声 キー 四 声 キー 四声 キーo
シヤー プ 声調をつけるアルファベットを、声調を表す数字+1回 分打鍵。
(例)haaaao
SII (1)声調 をつ け る アル フ ァベ ッ トの直 後 で"一"キ ー を 声調 を表 す 数 字 の 数 だ
け打鍵。
(例)ha-一 一〇
② アルファベットで音節を入力した後に"一"キーを声調を表す数字の数だ
け打鍵。
(例)hao-一 一
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表6ワ イル ドカー ド検索機能
併 音 漢 字
カシオ 「P」が ア ル フ ァベ ッ ト1文 字 を表 す 。 不 可 。
「～」がアルファベット1文字以上任意の字数を表す。 ただし、漢字を使った
逆引きに関 しては専用の入力欄があるため、ワイルド 逆引きは専用の入力欄
カー ドを使 わ な くて もで きる。 があるため検索可能。
キヤ ノ ン f?Jがアル フ ァベ ッ ト1文 字 を表 す。 f?Jが漢字1文 字を表
「ゆ」がアルファベット1文字以上任意の字数を表す。 す 。
円 が漢字1文字以上
任意の字数を表す。
シ ヤー プ 「P」が ア ル フ ァベ ッ ト1文 字 を 表 す 。 た だ し語 頭 に 不可 。
f?Jを入 力 す る こ とはで き な い。
「～」がアルファベット1文字以上任意の字数を表す。
SII 「P」が ア ル フ ァベ ッ ト1文 字 を表 す 。 不 可。
「串」がアルファベット1文字以上任意の字数を表す。
表7"男"で 終わる見出 し語
小学館 中日辞典 "丁男""几 男TM少 男n"孝 男"
講談社 中日辞典 Y丁男"4几 男""童 男""孝 男"
中日大辞典 "次男""大 男""丁 男""好 男""善 宿 男""少 男""童 男""外 男"
"儒男""孝 男""役 男""中 男"
現代漢語詞典
第4版2002年増補本
"几男""少 男"
現代漢語大詞典 "几男n"大 男""小 男""少 男"u男""録 女 紅 男""長 男"Y童 男"
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表8ジ ャンプ機能
カ シオ (1)ジャンプキーを押す。
(2)矢印キーで引きたい単語の語頭まで移動して決定ボタンを押す、あるいは
スタイラスペンで語頭をタップして選択する。
(3)辞書名の一覧が表示されるので、引く辞書を選ぶ。ただし、辞書 リストは
固定(2回 目からは前回選んだ辞書を選ぶという選択肢がキーボードに埋め
込まれた手書き入力用液晶に表示される)。
キ ヤ ノ ン (1)スタイラスペンで引きたい単語をすべてなぞって選択 して、タップする。
(2)2分割画面で、上側画面がその単語を収録 している辞書名一覧、下側画面が
選んでいる辞書の語釈の冒頭部分が表示されるので、表示する辞書を選ぶ。
シ ヤー プ (1)ジャンプキーを押す。
② 矢印キーで引きたい単語の語頭まで移動して決定ボタンを押す。
(3)さらにカーソルを語尾まで移動させて決定ボタンを押す。
(4)その単語を収録している辞書名の一覧が表示されるので、引く辞書を選
ぶ。
SII (1)ジャンプキーを押す。
(2)矢印キーで引きたい単語の語頭まで移動して決定ボタンを押す。
(3)2分割画面で、上側画面がその単語を収録している辞書名一覧、下側画面が
選んでいる辞書の語釈の冒頭部分が表示されるので、表示する辞書を選ぶ。
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表9複 数辞書検索機能
見出し語 例 文
カシオ 中国語(排音 ・漢字)に よる検索は不
可。
中国語(併 音 ・漢字)に よる検索は不
可。
キ ヤ ノ ン 中国語(併音 ・漢字)で検索可能。
ワイル ドカード検索も可能。
中国語(漢 字)で検索可能。
複数単語によるand検索可能、ただし
出現順は考慮しない。
シ ヤー プ 中国語(併音 ・漢字)で 検索可能。
中国語はワイル ドカード検索不可。
中国語(排 音 ・漢字)に よる検索は不
可。
SII 中国語(漢字)で検索可能。
ワイル ドカード検索も可能。
中国語(漢 字)で検索可能。
複数単語によるand検索可能、ただし
出現順は考慮しない。
表10「 おい しい」の見出 し語検索 ・訳語検索結果
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表11"好 吃"の 例文検索結果
小学館 中日辞典 第2版
休倣了迭ム多好吃的菜,真不好意思。
艮夢卜不好吃。
i$菜挺好吃。
這介菜真好吃。
1把迭介西瓜放到泳水里激一下就更好吃了。1
迭牛肉精痩,不 好吃。
1菜里放上点几辣子,辣_%pl的挺好吃。1
猪肝焼老了就不好吃了。
i$几的橘子根有名,其実迭几的梨也非常好吃。
起来我不受吃西多工柿,后来就漸漸覚得好吃了。
先雲一口,然后再悦好吃不好吃。
1梢微放点几糖就好吃了。1
少放盆,太 威不好吃。
迭夢ト受凍了不好吃。
他悦太甜了,不好吃。
i$葡萄酸不卿几的挺好吃。
迭五香豆威津津的真好吃。
講談社 中日辞典 第2版
不好吃。
迭介菜頂好吃。
迭介菜真好吃。
倣得不好吃,可惜了迭広好的材料。
迭菜辣乎乎的,根好吃。
迭介餐庁的菜既好吃又便宜,男外服劣志度也好。
i$$1薯面糊,復好吃。
楽口雲雲就知道好吃不好吃了。
煮玉米甜不卿几的,恨好吃。
迭介菜甜竺盤几的,根好吃。
現炸的春巻好吃。
%$家棺子的菜又便宜又好吃。
老悦北京拷鴨忘ム祥急広祥好吃,真想来口雲裳。
迭介菜真(特)好吃。
64
現倣的焼併好吃。
今天没有什広好吃的,只是一点小意思。
迭介菜冴,特別好吃!
他一迦几唖嗜,一迦几不住地悦:"真好吃,真好
吃!"
地倣的菜復好吃。
今天倣的都是好吃的。
r中日大辞典」増訂第2版
1迭粥里糖太多了,奥不騰地不好吃。1
弥看越是m流 星的越好吃。
把 夢 ト用涼水抜一抜,更 好吃。
1把迭西瓜系在井里抜一抜,抜涼了就好吃了。1
菜里箇油放少了,白 不砒例的,不 好 吃。
今天坂煮得硬棒的,真不好吃。
1逓得先煽再妙,迭祥妙出来的菜好吃。1
葭 菜根懐肉,少 了不好 吃。
花生潮了不好吃。
今天有什ム好吃几。
春笑脆徽得真好吃。
迭稗点心就是脆生生的好吃,一受潮銃就要減滋
味了。
噌在嚇里嘆避几脆真好吃。
迭介慢来干了不好吃。
1要是不涜面,刊爪几忽ム能好吃呪。1
好吃的奈西
迭紳麻花几焦脆好吃。
1迭祥倣 出来 的焼憐焦黄,又 好 吃,又 好看。1
熔併之中再没有比吊炉焼併好吃的了。
拷桶里拷出来的吃食,香味几都在里美,比露天
拷的好吃得多。
好吃堆克化。
撤椀苦明明几的根好吃。
1南爪煮炬糊了オ好吃。1
渡菜老了不好吃。
1妙得太老 了不好吃。1
i$慢来掠 了不好吃,榴 一榴 昭。
迭介華果太 面了,不 好吃。
醇醸好吃。
迭介西爪舶 咀舶駐的,大 概 不好吃。
1迭飯是在錫里 槙熟的,不 好 吃。1
迭西瓜晒得熱刺呼駐的不好吃。
菜熱着1;jii,正好吃。
迭西瓜沙沙稜稜地根好吃。
焼牛肉,肥的痩的都好吃。
酸不卿几的味几,根好吃。
只要把握到一切都元聯一 元柳地暗笑,元柳地一向一答,元聯地露出牙来,元柳地睡巴眼晴,
元柳地悦地球是圓的,或焼併是熱的好吃……一 オ能一児如故的,把一介初次児面的友人看
成自己的楽手足一般。
没什ム好吃的菜下飯。
威不滋几的好吃。
1菜里星星点点掴点几香油,也不好吃。1
弥別拝尖几,只剰下不好吃的,人家就不思意啄。
吃着好吃。
65一電子辞書を使う、電子辞書で遊ぶ、電子辞書で学ぶ
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